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1. RESUMEN 
La Expresión Corporal o lenguaje del cuerpo se refiere al movimiento con el propósito de 
favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 
apropiada imagen de sí mismo. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la 
relación: ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinados. El 
propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento basado en los 
sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se 
utiliza la creatividad para inventar formas y movimientos, además de que tienen que 
sentirse completamente en libertad. 
PALABRAS CLAVES 
Expresión Corporal, aprendizaje, esquema corporal, movimientos, 
ABSTRACT 
The Corporal Expression or language of the body talks about the movement in order to 
favor the learning processes, to structure the corporal scheme, to construct an appropriate 
image of itself. Its object of study is the communicative corporalidad in the relation: to be 
in movement in a time, a space and with an energy certain. The main intention is to feel 
freedom in the execution of each movement based on the feelings that want to express, 
example: if it is wanted to make an execution of these, the creativity is used to invent forms 
and movements, apart from which they must feel completely in freedom. 
2. INTRODUCCIÓN 
La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo analizar la interacción de 
los niños y niñas del grado transición con las metodologías implementadas por los 
docentes para el desarrollo de la dimensión corporal de las instituciones públicas de la 
ciudad de Santa Marta. Los datos se obtuvieron de investigaciones realizadas en las 
instituciones públicas y privadas de ésta Ciudad. 
De acuerdo con los objetivos planteados la investigación, se enmarca dentro del 
paradigma cualitativo, el cual posee un fundamento decididamente humanista para 
entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva 
y negociada del orden social, 
Este proyecto se trabajó bajo el estudio Descriptivo porque el objetivo de la 
investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La expresión corporal es "un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, 
percibirse, conocerse y manifestarse, es un aprendizaje de sí mismo y como tal está 
presente su posibilidad de cambio y de aprovechamiento de su propia espontaneidad y 
creatividad con el objetivo de lograr una mayor profundización y enriquecimiento de su 
actividad natural". Gutiérrez (2001) Por eso en esta área de la educación preescolar el 
nift o expresa sensaciones, emociones, sentimientos, fantasías, imágenes, ideas y 
pensamientos con su cuerpo, desarrollando su capacidad física, su ritmo propio y su 
manera de ser. 
La expresión corporal en algunas instituciones se limita únicamente a lo que llamamos 
educación física, la cual no llena expectativas de la expresión a través del cuerpo, 
basándose sólo en los movimientos mecánicos y memorísticos sin mezclar y sin tener en 
cuenta que los movimientos corporales reflejan la forma de cada individuo de percibir lo 
que ve. Como consecuencia a esto podemos ver que hoy día los niños han tenido 
dificultades en cuanto a la parte corporal ya que en algunos transiciones no les enseñan a 
utilizar el cuerpo como recurso escénico, para así poderse comunicar, mostrar sensaciones, 
representar objetos, animales, entre otros, si no que le dan mayor importancia a la parte de 
la educación física porque dentro de esta rama desarrollan más habilidades psicomotoras a 
través de actividades de ejercicio físico, en el cual se ponen en juego, de una manera más 
dirigida, habilidades de fuerza, equilibrio, velocidad. Hoy día se ve que en los preescolares 
colombianos, no se está desarrollando la expresión corporal como es debido, y de igual 
manera no se utilizan las estrategias adecuadas para que ésta se lleve a cabo. La mejor 
forma para desarrollar la expresión corporal en la educación infantil es a través del juego 
debido a que es parte fundamental del crecimiento y desarrollo del infante, por medio del 
cual el niño establece relaciones con el mundo y se hace sensible, además aprende a 
adaptarse con más facilidad al entorno que lo rodea. También porque hace parte de uno de 
los principios de la educación preescolar, expuesto en el Decreto 2247 del 11 de septiembre 
de 1997 en el artículo 11 el cual "reconoce el juego como dinamizador de la vida del 
educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, el 
mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses y desarrolla 
habilidades de comunicación construye y se apropia de normas. 
De igual manera, en los colegios de la ciudad de Santa Marta se ha observado una 
dificultad en cuanto al desarrollo de dimensión corporal en el grado transición, debido a 
muchos factores entre los cuales encontramos: el uso inadecuado del juego como estrategia 
metodológica para el aprendizaje de los educandos, ya que a éste no se le está dando el 
valor pedagógico que tiene, sino que sólo lo están utilizando como recreación y distracción. 
Para los niños el juego siempre ha sido una parte importante en sus vidas porque gracias a 
él se consigue un desarrollo integral, a partir del cual se estimula la creatividad y la 
imaginación. Por este motivo, se hace necesario implementar estrategias para desarrollar la 
expresión corporal entendiendo que ésta, es el primer medio de comunicación del ser 
humano ya que es una necesidad innata, y a través de este se transmiten sentimientos, 
emociones, necesidades, gustos, disgustos, entre otros. 
A partir de los resultados obtenidos tras la revisión de las investigaciones y tesis 
relacionada con el tema, no se encontró una relación concreta entre la investigación 
propuesta en este proyecto, sino que se encarga de realizar estudios sobre otros temas como 
por ejemplo juego y efecto dinámico para estimular el desarrollo de la creación plástica en 
niños de quinto grado de educación básica primaria; estudios de la sociabilidad de la 
expresión comunicacional a través del juego de los niños de la edad preescolar de la escuela 
Mistral del municipio de Curumaní (Cesar) y de la ruta a la normal María Inmaculada de 
Manaure (Cesar). La investigación en el desarrollo de la creación plástica se encarga 
prácticamente más en el ámbito artístico que en la parte de la enseñanza en la expresión 
corporal, es decir, desarrolla capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 
comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, 
además de posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores 
estéticos de la obra artística 
En el transcurso de los arios preescolares, "como consecuencia de su desarrollo fisico, en el 
cual se encuentran las estructuras óseo-musculares, los niños dejan de aumentar 
regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta de lo que ha sido 
durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también su desarrollo, el cual ahora 
está en un proceso de arborización de las dendritas y conexión de unas neuronas con otras. 
Este proceso, iniciado en la gestación, se intensifica al máximo hasta los cinco arios" 
(C.Coll, Marchesi, J.Palacios 1992 Págs.143- 155,) En el comienzo del preescolar, a los tres 
arios de edad, ya ha concluido la fase fundamental de mielinización de las neuronas, con lo 
cual se está en condiciones de realizar actividades sensoriales y de coordinación de manera 
mucho más rápida y precisa. 
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Es de resaltar la maduración notable del lóbulo frontal sobre los cinco arios, que permite 
importantes funciones de regulación, planeamiento de la conducta y actividades que eran 
inicialmente involuntarias, como es el caso de la atención, la cual por ejemplo, se va 
haciendo más sostenida, menos lábil y más consciente. De igual forma la capacidad 
perceptiva es fundamental para el desarrollo de las otras capacidades que se sintetizan o 
unifican en el proceso de pensar. 
"En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que surge como 
respuesta a una concepción que consideraba el movimiento desde el punto de vista 
mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza y no como un medio para hacer 
evolucionar al niño hacia la disponibilidad y la autonomía" (Consuelo Martín C1NDE-
MEN, 1997). 
A partir de esta concepción se plantean tres grandes objetivos que se complementan y 
enriquecen mutuamente: hacer del niño un ser de comunicación, hacer del niño un ser de 
creación y favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento, por lo cual, al 
referirnos a la dimensión corporal, no es posible mirarla sólo desde el componente 
biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una armonía en el movimiento y en su 
coordinación, sino incluir también las otras dimensiones, recordando que el niño actúa 
como un todo poniendo en juego su ser integral. 
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La Expresión Corporal es parte del vivir del ser humano, es una forma más de lenguaje, una 
manera más que posee el hombre para comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo. 
La Dimensión Corporal como parte de la formación del individuo ha sido reconocida en los 
últimos arios por profesionales de las áreas artísticas y de la educación, sin embargo, el 
sistema escolar colombiano presenta un profundo vacío en el área artística al no 
proporcionar a sus estudiantes la posibilidad de un desenvolvimiento corporal, estético y 
social a través de la Dimensión corporal ya que ésta no tenía un lugar en el currículo oficial 
En general, todo lo relacionado con este tipo de disciplina forma parte, en la mayoría de los 
casos, solo de la educación no formal (institutos públicos) o de las escuelas de danza cuyo 
objetivo es formar artistas profesionales, por lo tanto quedaba restringida a un determinado 
grupo de personas. Con respecto al ámbito escolar aparece manifestada en actividades 
aisladas, la mayoría de las veces incluidas en las clases de música o a la hora de realizar los 
actos escolares, o a través de proyectos individuales impulsados por alguna institución. 
Abordar la dimensión corporal dentro del desarrollo humano tiene como propósito 
presentar elementos que puedan fundamentar su conceptualización y sus relaciones con las 
otras dimensiones, así como posibilitar en la comunidad educativa la investigación, el 
estudio y el debate sobre la transformación que deben tener las prácticas educativas. En 
cualquier actividad el ser humano debe ser visto como totalidad, como una unidad tal, que 
no es posible afectar una de sus dimensiones sin que se afecten las demás, superando así la 
tradición cultural y disciplinaria que lo ha venido abordando de manera parcial, particular y 
aislada. 
así un hecho específico: la experiencia corporal, que se constituye en la complejidad de 
acciones y relaciones del hombre y la mujer con el mundo dando lugar a la vivencia y 
construcción de experiencias, éticas, estéticas, cognitivas y expresivas o comunicativas que 
tienen como condiciones el desarrollo de capacidades y competencias para su apropiación, 
aplicación y transformación. 
Conceptualizar la dimensión corporal, implica comprender las capacidades a través de las 
acciones y relaciones, que además de perfeccionar las funciones, permiten la construcción 
histórico-social del género humano en un proceso dialéctico, mediatizado, sintetizado y 
elaborado por el lenguaje y sus diferentes manifestaciones. El lenguaje permite la 
comunicación, creación y aprendizaje de experiencias corporales con significado e 
intención dando lugar a relaciones y acciones que se hacen, cada vez más, distintas y 
complejas, constituyéndose y transformándose en el entramado de la cultura. 
La dimensión corporal se desarrolla según la cultura y la sociedad en que se vive. Se 
desarrolla y se expresa mediante relaciones y acciones que se influyen mutuamente, dando 
lugar a las experiencias corporales que corresponden a unas condiciones histórico-sociales 
y culturales que mantienen o transforman su significado. Se encuentra integrada 
formalmente en el sistema educativo como una disciplina dentro del área artística con una 
concepción diferente de las experiencias descritas. Posee contenidos y expectativas de logro 
específicos, donde se prioriza como objetivo central el desarrollo de un lenguaje corporal 
propio, que pretende la búsqueda de respuestas personales de movimiento impulsadas desde 
procedimientos de exploración y producción. 
Esta concepción, puede sustentarse en los principios de la «educación por el arte», teoría 
preconizada por Herbert Read, (1991) que propone no hacer de todos los individuos artistas 
sino acercarles una disciplina que les permita nuevos y distintos modos de comunicación y 
expresión, desarrollando las competencias individuales interrelacionadas con lo social a 
través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación y la creatividad, la 
«educación por el arte» integra a otras manifestaciones estéticas, como son la Música, la 
Plástica y el Teatro que, conjuntamente con la Expresión Corporal-Danza, configuran lo 
que se llama el área de la educación artística. 
Lo anteriormente expuesto se puede visualizar de la siguiente manera: 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
CUADRO No 1 
PLÁSTICA MÚSICA EXPRESIÓN 
CORPORAL 
TEATRO 
Como lenguaje de Como lenguaje de Como lenguaje del Como lenguaje de la 
La comunicación la expresión musical movimiento representación a 
visual plasmado en y de la audición reflexivo través del juego 
imágenes 
bidimensionales o 
tridimensionales y 
experiencias de 
ambientación e 
instalación 
reflexiva comunicativo 
creativo 
expresivo 
dramático. 
"La Danza en el Sistema Educativo Provincial" 2002 
Desde los documentos de los temas de la artística se explicita que "el aprendizaje de los 
lenguajes artísticos contribuye a alcanzar competencias complejas que permiten desarrollar 
la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y divergente, la 
apropiaci ón de significados y valores culturales y la interpretación de mensajes 
significativos" "La Danza en el Sistema Educativo Provincial" 2002 
Esto no significa que actualmente la Dimensión Corporal, a la hora de la práctica, deje de 
tener un prestigio menor al igual que las demás disciplinas que integran el Área Artística 
con respecto a otros contenidos educativos, generalmente relacionados a Matemática y 
Lengua, que se consideran de mayor relevancia para la formación de los alumnos. La 
incorporación real y efectiva de la misma tendrá que ver con una buena definición y 
conceptualización por parte de los docentes de lo que es la Dimensión Corporal, de su 
valor pedagógico y, principalmente, de su vinculación a la formación de formadores, 
competentes y comprometidos con el desenvolvimiento social y cultural del país. A lo largo 
de la historia, y como una necesidad expresiva vinculada a la comunicación, el hombre ha 
utilizado su cuerpo para manifestarse, a través de gestos, acciones y movimientos. Se puede 
decir que es en este contexto, donde la Dimensión Corporal hace su aparición como un 
fenómeno expresivo natural, cognitivo, social y cultural. Se ve entonces que esta disciplina 
artística, es parte del vivir de todo ser humano es un lenguaje que utiliza al cuerpo como 
medio, como instrumento, de representación, expresión, comunicación y creación (Stokoe, 
1990; Harf, 1986; Jaritonsky, 1978). 
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La Dimensión Corporal puede permanecer en el inconsciente sin ser desarrollada por eso se 
debe propiciar su desarrollo desde los inicios del hombre: desde el niño. Todo niño puede 
expresarse a través de la danza y penetrar en el mundo de la comunicación y la creación 
pero es el adulto, en este caso el docente, quien debe acompañarlo en este proceso y para 
ello es necesario que ese adulto-docente posea una formación en la materia. La misma 
deberá apuntar al conocimiento del Qué, el Porqué, el Para qué y el Cómo de la Expresión 
Corporal y su interrelación con las otras disciplinas que integran el área artística. 
Es necesario que el docente conozca la teoría en que fundamenta su práctica; que vivencie 
cinéticamente su propio cuerpo a través de diferentes movimientos, para poder reconocer 
sus posibilidades y limitaciones. Esto redundará en el logro de una mayor creatividad en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, lo que lo llevará a una mejor comunicación 
corporal que le permitirá la adquisición de un verdadero lenguaje estético. 
TEORIA DE LA EXPRESION CORPORAL 
Gráfico Número 1 
   
PROCESO CINÉTICO 
Educación por el 
movimiento para desarrollar 
desde el lenguaje cotidiano 
el lenguaje corporal 
expresivo 
   
      
PROCESO CREATIVO 
PROCESO CREATIVO 
         
Para desarrollar el propio 
potencial. comunicacional 
y llegar al dialogo corporal 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Moto:U. 
Para desarrollar el propio 
lenguaje corporal \
\N„............. 
 
expresivo, su propio estilo 
de danzar 
Ros, Nora: «Expresión corporal en educación: 
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Es importante que el maestro posea ciertas disponibilidades y apunte a objetivos claros y 
precisos que lleven a dar respuesta a los diversos contenidos a trabajar. 
DISPONIBILIDAD CORPORAL Y COMUNICACIONAL 
CUADRO No 2 
DISPONIBILIDAD CORPORAL DISPONIBILIDAD 
COMUNICACIONAL 
Se refiere a: Se refiere a: 
V Darse permiso para mover el cuerpo, 
sentirlo, escucharlo, tocarlo, mirarlo, 
explorarlo, descubrirlo. 
V . Expresar desde y con el cuerpo, consigo 
mismo, con el otro y con los otros. 
V Valorar el proceso creativo del diálogo 
V Atreverse a jugar con el cuerpo, a imaginar, 
emocionarse, reproducir, inventar, 
investigar, recrear, crear, 
si Transformar estereotipos corporales. 
corporal por sobre el producto. 
V Estar atento a los emergentes grupales 
permitiendo que fluyan se canalicen y 
enriquezcan. 
sf Permitirse el placer de moverse y danzar V Crear un clima que propicie vínculos de 
cultivando la alegría y el sentido del humor, confianza, respeto y libertad. 
Ros, Nora: «Expresión corporal en educación: 
Si logramos docentes capacitados para enseriar Expresión Corporal en la escuela, esta no 
seguirá perteneciendo a una minoría ya que la imaginación, la sensibilidad y la necesidad 
de realización no están en relación directa con una edad, una posición socioeconómica o 
geográfica determinada, sino con la esencia misma del hombre. 
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La Expresión Corporal Cotidiana forma parte de las competencias comunicativas, es la 
conducta gestual espontánea inherente a todo ser humano, es un lenguaje extra verbal, 
paralingüístico, evidenciado en gestos, actitudes, posturas, movimientos funcionales. (Dell 
Hymes). Desde él debemos partir, transformándolo poco a poco, para arribar a la Expresión 
Corporal que es la que supone la adquisición de un código corporal propio basado en un 
proceso cinético, que permita la representación creación de imágenes tanto del mundo 
externo como interno, con un sentido estético comunicativo 
Desde que nace cada individuo posee un lenguaje corporal cotidiano estrechamente ligado a 
su manera de percibir y manifestar el mundo que lo rodea. El ser humano es y se expresa a 
través de sí mismo con sus sentidos, percepciones, movimientos de acomodación, 
ademanes, posturas, señales, acciones.., que van estructurando los pilares de su lenguaje 
corporal (Torriglia, 1982). 
El hombre, a lo largo de su historia universal y personal se "manifiesta como ser corporal 
con todo lo que él es, desde que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su 
cuerpo: sea en el movimiento o en la quietud, en el silencio o acompañado por algún 
sonido" (Stokoe, 1990: 13). 
Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la 
persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de 
expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 
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De acuerdo a las investigaciones realizadas han surgido una serie de preguntas entre ellas 
tenemos las siguientes 
PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo es la interacción de los niños y niñas del grado transición frente a las estrategias 
metodológicas implementadas por los docentes para el desarrollo de la expresión corporal 
en las instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta? 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 
¿Cuáles son las metodologías que implementan las docentes para el desarrollo de la 
expresión corporal de los niños del grado transición en las instituciones que fueron 
observadas? 
¿Cuáles son las diferencias existentes en las instituciones educativas públicas y privadas 
de Santa Marta con relación al proceso de desarrollo de la expresión corporal de los 
niños? 
4. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Observar la interacción de los niños y niñas del grado transición con las metodologías 
implementadas por los docentes para el desarrollo de la dimensión corporal de las 
instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
+ Describir las metodologías que implementan las docentes para el desarrollo de la 
Dimensión Corporal de los niños y niñas del grado transición de las instituciones 
públicas de la ciudad de Santa Marta. 
Comparar los procesos de desarrollo de la expresión corporal de los niños en el grado 
de transición en las instituciones públicas de la ciudad de Santa Marta 
5. REFERENTES TEÓRICOS 
EXPRESIÓN CORPORAL 
"El comportamiento humano se edifica sobre una base motora, en la cual, las primeras 
reacciones motoras del individuo son el comienzo de un largo proceso de aprendizaje". 
(Herrera Alamilla). Desde las simples acciones exploratorias del neonato se comienza el 
proceso de captación, de percepción del medio ambiente y es a su vez el primer peldaño a 
la intelectualización. El movimiento es una experiencia que ofrece medios para un mejor 
desarrollo del ser humano, donde su práctica proporciona un verdadero placer para el 
descubrimiento del cuerpo, el movimiento y la seguridad en su dominio corporal. El cuerpo 
es lugar de impresiones y expresiones afectivas en el, el placer y la pena existen como 
consecuencia de sensaciones que afectan al comportamiento y modifican la actitud 
corporal. 
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, 
anterior al lenguaje escrito y hablado; es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 
emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento 
irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con 
los demás. Busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, 
la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las actividades 
cotidianas y del crecimiento personal, además, enseña a encontrar modalidades de 
comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. 
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Durante los dos o tres primeros años de vida, se desarrollan todas las formas básicas del 
movimiento, evolucionando paulatinamente por la sucesiva integración de los factores, 
precisión, rapidez y fuerza muscular que determinarán posteriormente la habilidad motriz 
en todas las conductas. En la etapa pre-escolar es de vital importancia afinar y perfeccionar, 
por medio de la estimulación, la habilidad motora de que está dotado el ser humano para 
integrarse a su mundo y utilizar su propio cuerpo para desplazarse con seguridad, precisión 
y ritmo, empleando la fuerza y magnitud de sus movimientos en forma armónica y 
establecer una unidad con las asociaciones en tiempo y espacio que le permitirán adaptarse 
a nuevas situaciones de su medio ambiente, en una manifestación y afirmación de la 
seguridad de sí mismo. También la expresión corporal en esta etapa de crecimiento 
pretende propiciar los primeros contactos con otros niños, por medio de actividades y 
juegos que incorporan el movimiento: se consigue así mismo, que se integre como ser 
social en el grupo, y que aprenda a relacionarse con el compañero, además de incorporar el 
movimiento como una forma más de su expresión total, es decir, funcional, expresiva, 
musical y creadora 
La expresión Corporal constituye en sí misma un lenguaje que logra la integración de las 
áreas física, afectiva e intelectual. " La Expresión Corporal entendida como movimientos, 
gestos del cuerpo, es uno de los medios o potencialidades esenciales del individuo para 
trasmitir sus ideas, sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la forma en 
que se percibe y elabora la realidad, donde se ven movilizados todos sus afectos como sus 
cogniciones" (Aguirre, 2002, p. 17). De acuerdo a lo anterior Aguirre nos expresa que la 
Expresión Corporal se refiere al movimiento con el propósito de favorecer los procesos de 
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, 
mejorando la comunicación y desarrollando la creatividad. El propósito principal es sentir 
libertad en la ejecución de cada movimiento basado en los sentimientos que quieren 
expresar, ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad para 
inventar formas y movimientos, además de que tienen que sentirse completamente en 
libertad. 
La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros momentos de su 
vida, por ejemplo, él manifiesta tener frío encogiéndose, igual que expresa el calor 
moviéndose. Otros estados de ánimo como el dolor, la alegría, el miedo, se expresan con 
más problemática interpretación, pero rara vez el gesto puede analizarse totalmente del 
movimiento y del sonido, lo que afirma su naturaleza global. Es por eso, que la Expresión 
Corporal por su carácter global, debe ir unida a juegos y actividades en el que el gesto 
resulte ser una necesidad para el niño de completar la expresión de manera conjunta. 
Dentro de la expresión artística, el tema que estamos estudiando se le ha dado diferentes 
definiciones entre esta la de (STOKOE, 1967), quien menciona que "Es una manera de 
exteriorizar estados anímicos". Se enfatiza, igualmente, el sentimiento de hberación que 
produce la práctica de la expresión corporal, aduciendo que la exteriorización de estados 
anímicos más o menos intensos y contenidos produce un cierto alivio, "libera energías, 
orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento, del 
uso de la voz y sonidos percusivos". De acuerdo a lo anterior se dice que a la Expresión 
Corporal se le considera como un lenguaje que se manifiesta y se percibe en varios niveles, 
puesto que logra la integración de los planos fisico, afectivo, social y cognitivo de la 
persona. Y, como todo lenguaje, es susceptible de que el sujeto alcance en él diversos 
grados de dominio y competencia, como también al empleo adecuado de los gestos como 
auxiliares de la palabra oral, a la que generalmente enriquece con matices y movimientos 
particulares del cuerpo. 
Cuando el niño ingresa al grado transición, la función de la expresión corporal en esta 
etapa de su crecimiento consiste en proporcionarle sus primeros contactos con otros niños y 
por medio de juegos que incorporan el movimiento, conseguir que se integre como ser 
social al grupo y que aprenda a relacionarse con el compañero. 
La Expresión Corporal permite al individuo conectarse consigo mismo y como 
consecuencia, expresarse y comunicarse con los demás. Una de sus características 
fundamentales es la espontaneidad, pues para la persona que realiza una práctica no es 
necesario seguir un modelo. 
Hay una edad óptima para iniciar al niño en la enseñanza colectiva de la expresión 
corporal: después de los tres años. Antes de esa edad está totalmente absorbido en sí 
mismo, adquiriendo, bajo la mirada protectora de la madre, el dominio de su pequeño 
cuerpo en la postura firme, en el caminar, en el correr y en destrezas manuales, tales como 
recoger, levantar y arrojar objetos. Desde este enfoque y partiendo de que en el Jardín de 
Niños (Apel, 1998:75) el cuerpo es el eje transversal de los aprendizajes y el lugar en donde 
se inscriben los aprendizajes a lo largo de la vida, éste deberá ser el espacio y el tiempo 
privilegiado para preservar, recobrar, redescubrir el desarrollo de esas posibilidades 
expresivas del movimiento a través de la Expresión Corporal. 
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Uno de los propósitos de la investigación que se está realizando es el de darle la 
oportunidad al niño de conocerse a sí mismo, para organizar sus conceptos de percepción y 
manejar sus experiencias afectivas por medio del movimiento con sus tres elementos: 
espacio, tiempo y dinámica del movimiento. 
Durante sus primeros tres años de vida el niño ya ha hecho algunas experiencias como el de 
caminar hacia delante, hacia atrás y en el mismo lugar; ya puede subir y bajar escalones sin 
ayuda, saltar con los dos pies juntos, saltar una distancia de medio metro, saltar un poco 
sobre una sola pierna, y también saltar desde un lugar no muy alto 
Para Schinca (2000:16) los propósitos que pretende la Expresión Corporal en el Jardín de 
Niños son: 
La toma de conciencia del esquema corporal. 
Favorecer la capacidad de atención general. 
La introspección, la reflexión y el conocimiento de las posibilidades personales. 
Sensibilidad e imaginación, sentido rítmico. 
Percepción espacial y temporal. 
Conciencia del cuerpo como instrumento de expresión en el espacio y tiempo. 
Sentido de orientación, lateralidad y equilibrio, la relación con los otros de manera 
activa y sensible. 
"La dimensión expresiva también implica estimular, abrirse las sensaciones, afirmar los 
sentidos despertando la sensibilidad, darse cuenta de lo que percibe aquí y ahora", 
Calecki y Thévenet, (1986) mientras que por otra parte se insiste que la "expresión 
corporal es una experiencia de movimiento libre y espontáneo, de creación con el cuerpo. 
Se pretende con su práctica aprender a encontrar lo nuevo, lo imprevisto, lo no habitual; 
"estar preparado para inventar instantáneamente una respuesta satisfactoria a situaciones 
nuevas" (Drospy 1982) 
Dentro del ámbito educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento con el 
propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 
construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 
creatividad. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la improvisación, la 
experimentación y la reflexión. Y estos procesos son los que se ponen en juego para el 
desarrollo de la creatividad expresa aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece 
a los educadores un amplio abanico de posibilidades en su trabajo específico. 
Como señala Motos Teruel (1983). 
Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación no verbal y 
ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás. En este sentido, 
favorecer la comunicación interpersonal al facilitar la conexión con los otros, utilizando 
el cuerpo como canal de comunicación. 
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Es un medio de observación, reflexión y creación artística. 
s( Es un modo de intervención para la educación estética, porque sienta los principios 
básicos para la interpretación y la valoración de las obras de arte en las que el cuerpo 
humano es el motivo o el protagonista. 
Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo conecte mejor con su 
propio cuerpo y tome conciencia de si mismo, del espacio y de los objetos que lo 
rodean. 
Desarrolla la espontaneidad, la creatividad, la imaginación y el sentido del juego, 
favorece la adquisición de técnicas corporales instrumentales, la relajación, la 
concentración, la flexibilidad, la desinhibición y la sensibilización. 
Es interdisciplinar y estimula al profesorado a considerar al alumnado como seres 
totales, ya que implica simultáneamente en el aprendizaje aspectos motores, afectivos, 
sociales y cognitivos. 
Montesinos Ayala Diego (2004: 24) en su libro "La expresión corporal su enseñanza por el 
método natural evolutivo" abarca aportes importantes de la expresión corporal en la 
enseñanza infantil: 
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Propicia el encuentro del individuo consigo mismo. 
mejora su comunicación tanto personal como interpersonal, aumentando el léxico 
comunicativo y la gramática corporal. 
Mejora la autoestima. 
Aumenta y mejora los auto permisos de la persona, tales como de equivocarse, el de 
sentir, y el de expresar. 
Mejora la coordinación espacio temporal. 
Descubre la creación artística como guía de comunicación y expansión personal. 
Mejora los lenguajes comunicativos humanos, 
El descubrimiento de las capacidpdPs creativas y expresivas del cuerpo. 
El descubrimiento de las capaci indes creativas existentes en la interacción corporal 
con los otros. 
La utilización y el dominio de los lenguajes espaciales, ~orales, temporales en la 
comunicación escénica 
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En nuestro país, la atención y educación formal de los niños y las niñas entre los tres y los 
seis arios de edad es relativamente reciente, sin embargo en este corto período de tiempo 
han sucedido hechos significativos que han afectado, de manera positiva, la calidad de vida 
de los niños. Nos interesa reflexionar alrededor de aquellos hechos que desde la década del 
70 le han dado significado y sentido a las políticas desde el sector educativo en lo referente 
a la educación preescolar. (Ministerio de Educación Nacional) 
En 1976 el MEN incluye el nivel de educación preescolar dentro de la educación formal, lo 
cual facilita la formulación y aplicación de un plan de estudios (decreto 1002 / 84) en una 
concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la comunidad. 
En ese año se creó el nivel de preescolar pero no se ordenó como obligatorio, como ya se 
dijo, esa obligatoriedad fue establecida por la Constitución Política de 1991. 
Establece unos objetivos en los cuales el centro del proceso educativo es el niño, y unas 
modalidades de trabajo mediante actividades integradas que se ajusten a lineamientos 
pedagógicos tales como aprovechar y convertir en ambiente educativo la realidad social en 
la cual vive, utilizar recursos y materiales propios de la comunidad, adecuar el contenido y 
duración de las actividades a sus intereses de acuerdo con las características de desarrollo, 
utilizar el juego como actividad básica, propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de 
cooperación y amistad y el desarrollo de la autonomía del niño. 
Simultáneamente, con gran significación histórica, la nueva Constitución Política reconoce 
los derechos de los niños como fundamentales, por tanto el derecho de ellos a la educación, 
en consecuencia, establece la obligatoriedad de por lo menos un grado en el nivel de 
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preescolar. Por una parte este reconocimiento obliga a la construcción de unos lineamientos 
pedagógicos cuyo protagonista fuese el niño en una concepción de desarrollo humano 
integral, y por otra, a una inversión económica significativa en la disposición de recursos 
humanos, físicos y didácticos que aseguraran el cumplimento del principio de equidad e 
igualdad de oportunidades. 
La propuesta curricular para el Grado Cero en sus marcos políticos, conceptuales y 
pedagógicos, y lineamientos para la construcción de la lengua escrita y el conocimiento 
matemático, orientaron la creación de ambientes de socialización y aprendizaje que 
favorecieran el desarrollo integral, la transición de la vida familiar y comunitaria a la vida 
escolar, incrementando el interés por el aprendizaje escolar, el conocimiento, el desarrollo 
de la autonomía, la apropiación de la cultura y de las relaciones sociales, la vinculación de 
la familia y la comunidad. 
El nivel de educación preescolar se enmarca en las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y 
sus normas reglamentarias, que no solamente reconocieron el avance anterior, sino que 
ampliaron la reflexión alrededor de fines, objetivos, estructura, organización, componentes, 
estrategias hasta el punto de ser considerada nuevamente como parte esencial del sistema 
educativo formal y como estratégica en la formulación del Plan Decenal de la Educación. 
En esencia lo que propone es el desarrollo pleno de los principios de equidad e igualdad de 
oportunidades educativas para los más pequeños, que se explicitan en el decreto 2247/96, 
en el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo en el nivel 
preescolar, su organización y orientaciones curriculares sustentadas en los principios de 
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integralidad, participación y lúdica, para la organización y desarrollo de los proyectos 
lúdico-pedagógicos y otras actividades complementarias 
Como puede observarse, el sector educativo en cumplimiento de la Ley General de 
Educación está comprometido en su misión de promover e impulsar acciones de orden 
económico y pedagógico para el desarrollo de la educación preescolar. Es una voluntad 
mancomunada entre el gobierno, la familia y la sociedad civil, para transformar las 
concepciones acerca de la educación infantil y por tanto las instituciones educativas de tal 
manera que puedan garantizar un servicio educativo de calidad que se ajuste a las 
necesidades y características sociales, étnicas, económicas, cognoscitivas y culturales de los 
niños colombianos. 
6. LA VISIÓN DEL NIÑO DESDE SUS DIMENSIONES DE DESARROLLO 
(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL) 
Comprender quiénes son los niños y las niñas que ingresan al nivel de educación 
preescolar, y al hacerlo le dan sentido y lo hacen posible, remite necesariamente a la 
comprensión de sus dimensiones de desarrollo, desde su propia individualidad en donde se 
manifiestan las condiciones del medio social y cultural al cual pertenecen. Esta concepción 
trasciende la concepción pura de áreas de desarrollo y los ubica en una dinámica propia que 
responde a intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Le 
corresponde al docente, a las familias y personas cercanas a los niños, estar al tanto del 
proceso de evolución que vive durante este periodo de vida (tres a cinco arios), en una 
interacción constante que posibilite su pleno desarrollo. 
Actualmente las diferentes disciplinas que propenden por el proceso de formación integral 
del niño, reconocen la importancia del sentido que adquiere para su desarrollo lo que él 
construye a través de la experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y 
social, lo cual lleva a afirmar, que el niño debe compartir, actuar y disfrutar en la 
construcción de aquello que aprende. En esta línea podría definirse el desarrollo como la 
integración de conocimientos, de maneras de ser, de sentir, de actuar, que se suscitan al 
interactuar consigo mismo, con sus padres, con sus pares, docentes, con los objetos del 
medio como producto de la experiencia vivida. 
Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo biológicamente 
organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un 
sistema compuesto de múltiples dimensiones: socio afectiva, corporal, cognitiva, 
comunicativa, ética, estética y espiritual. El funcionamiento particular de cada una, 
determina el desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde un punto 
de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones y procesos a la vez, 
estos desarrollos no son independientes sino complementarios. 
Es fundamental la visión integral que se tenga de estas dimensiones al interactuar con el 
niño y al formular los indicadores, por tanto, el orden en el cual aparecen no supone una 
jerarquía de importancia de una sobre las otras; lo necesario de identificar para una mejor 
comprensión del ser y del quehacer de cada niño en su grupo es el reconocimiento de su 
contexto social y cultural, al igual que sus ritmos y tiempos particulares de aprendizaje a 
través de los cuales manifiesta y logra su desarrollo. 
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7. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
La expresión corporal es el lenguaje más natural que presenta el ser humano desde los 
primeros momentos de la vida como parte de un lenguaje que utiliza el cuerpo, de esta 
manera es un lenguaje muy espontaneo y no tiene un código establecido, aunque 
determinados gestos han quedado instituidos como símbolos. Algunos de estos son 
universales y otros son propios. 
La expresión corporal se refiere al movimiento con el propósito de favorecer los procesos 
de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí 
mismo, mejorar la comunicación, desarrollar la creatividad y las posibilidades de 
movimiento del cuerpo, comunicarse, aprende a manifestar sus sentimientos y sus intereses 
por medio del gesto y de la expresión oral, con los juegos de expresión corporal, puede 
exteriorizar su mundo interior y posibilita el desarrollo de la imaginación, a través de las 
actividades dramáticas, el niño puede vivir su fantasía, es decir, desarrollar su imaginación. 
En los ejercicios de sensaciones, equilibrio y flexibilidad, se busca desarrollar el 
conocimiento, la conciencia y todas las posibilidades de cada parte del cuerpo. En relación 
con el entorno las actividades pretenden la interacción con los otros y con los objetos así 
como vivencia y dominar el espacio. 
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Los ejercicios se realizaron con personas y objetos, tanto reales como imaginarios, uno de 
los aspectos fundamentales vinculados con la expresión corporal es la relajación más 
adecuada es de una duración corta, realizada globalmente sugiriendo a partir de estímulos 
auditivos, visuales, olfativos y táctiles y el dominio del cuerpo depende, en gran medida de 
eliminar tensiones o inhibiciones. Dado el carácter global de la expresión corporal la 
primera forma de dramatización es el juego dramático, que responde a lo que se conoce 
como juego de roles. En el hay una constante improvisación a través de la acción, 
fundamentalmente en la imitación y en la creatividad. 
Dentro del la Expresión Corporal podemos encontrar que el área de la Educación Física ha 
sido parte fundamental en cuanto al desarrollo de los movimientos del cuerpo, se realiza 
actividades de desarrollo psicomotor fino y grueso entre las cuales tenemos: 
Marcha y carrera 
Saltos 
Equilibrios 
Lanzamiento y captura de objetas 
Escalamiento 
Arrastramiento 
Elevación y traslado de pesos 
Formas básicas primarias: caminar, saltar, correr y sus combinaciones. 
Formas básicas secundarias: trepar, arrojar, recibir, empujar, hacer equilibrio, etc. 
Formas básicas con ayuda de elementos: individuales (bolsitas, aros, pelotas) o 
colectivos (soga). 
Con aparatos: para favorecer determinados movimientos (colchonetas, escaleras, barras 
de equilibrio, etc.). 
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,7 Juegos respiratorios: destinados a una buena higiene de la respiración (inflar un globo, 
soplar velas, etc.). 
sr Diálogo tónico: ejercicios destinados a sentir la contracción y descontracción muscular 
(elevar un brazo, dejarlo caer, etc.). 
‘7 Ejercicios construidos: movimientos globales para favorecer la formación corporal. 
Encontramos otras actividades que son de mucho agrado para los niños, los dramas, las 
imitaciones y juegos de roles, que se encuentra mas bien definido como juegos simbólicos 
y juegos dramáticos, en el cual el niño a través de lo que representa puede viajar en su 
imaginación para mostrar sus sueños y llevarlos a la realidad o representar a la maestra que 
día a día vive con ellos y que son personajes de su admiración, entre ellas encontramos los 
siguientes: 
Representaciones individuales (árbol, roca, reloj,...). Representaciones individuales dotadas 
de movimiento, adquiere animación y se desenvuelve como un personaje que puede 
representar una acción. 
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8. METODOLOGÍA 
La educación ha ido progresivamente tomando un papel preponderante en nuestro país y 
también en nuestra ciudad y frente al cual todos tienen opinión, en algunos casos muy 
categóricos. 
Lamentablemente muchas de las personas que hablan acerca del tema se encuentran 
alejadas de lo que realmente sucede en las instituciones educativas. Pues la convicción que 
la única forma de lograr verdaderos cambios es a través de la investigación sobre las 
prácticas y fenómenos que suceden al interior del aula, sin embargo, se dificulta la 
existencia de equipos de docentes investigando en las escuelas. 
De acuerdo con los objetivos planteados la investigación, se enmarca dentro del paradigma 
cualitativo, el cual posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad 
social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 
social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de 
que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible 
para todos los participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni 
estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el mundo 
como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre. Existen por 
el contrario múltiples realidades. En este paradigma los individuos son conceptuados como 
agentes activos en la construcción y determinación de las realidades que encuentran, en vez 
de responder a la manera de un robot según las expectativas de sus papeles que hayan 
establecido las estructuras sociales. No existen series de reacciones tajantes a las 
situaciones sino que, por el contrario, y a través de un proceso negociado e interpretativo, 
emerge una trama aceptada de interacción. El paradigma cualitativo incluye también un 
supuesto acerca de la importancia de comprender situaciones desde la perspectiva de los 
participantes en cada situación. (Hernández 1991, p 76) 
Lo cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 
problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 
existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, 
que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. Este 
nuevo planteamiento surge fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el 
interaccionamiento simbólico. 
Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era de la 
investigación cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado paradigma 
hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. o fenomenológico. Los impulsores de estos 
presupuestos fueron en primer lugar, la escuela alemana, con Dilthey, Husserl, Baden, etc. 
También han contribuido al desarrollo de este paradigma autores como Mead, Schutz, 
Berger, Luckman y Blumer. 
Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para 
entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y 
negociada del orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una 
realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la 
interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni estático sino cambiante, mudable, 
dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el mundo como fuerza exterior, 
objetivamente identificable e independiente del hombre. Cook y Reichardt (1997: 28) 
El paradigma de nuestro proyecto es cualitativo porque este permite conocer la importancia 
de ver a los niños y niñas como agentes activos en la construcción y determinación de las 
realidades en que se encuentran, viendo el valor de comprender situaciones desde la 
perspectiva de ellos en cada circunstancia permitiéndonos así una interacción directa. 
Este proyecto se trabajó en el estudio Descriptivo porque el objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 
son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
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La investigación descriptiva tiene una serie de etapas, (Deobold B. Van Dalen y William J. 
Meyer) entre ellas podemos encontrar las siguientes 
Examinan las características del problema escogido. 
Lo definen y formulan sus hipótesis. 
Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 
Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito 
del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 
significativas. 
Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
Realizan observaciones objetivas y exactas. 
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la 
población de donde fueron extraídos. La población a veces llamada universo o agregado 
constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, 
hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la que se 
trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 
representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la 
finalidad para la que se desee utilizar los datos, muchas veces no es dificil obtener 
información acerca de todas las unidades que componen una población reducida, pero los 
resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 
Una de las técnicas de investigación que se utilizó fue la observación que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis La observación es fundamental ya que a por medio de ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. (Giovanni 
M. 2003) 
Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación científica. 
La diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: observar científicamente 
significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo 
que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 
cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin 
intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. (Giovanni M 2003). Es 
el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren 
los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en 
gran medida a esta modalidad. Mediante una guía de observación nos permitirá analizar 
cómo interactúan los niños y niñas del grado transición con las prácticas implementadas 
por los docentes para el desarrollo de la expresión corporal en las instituciones CED 
Bellavista (Público), Agustín Nieto (privado), Santa Catalina (Público), Pablo Neruda, 
Preescolar Infancia Feliz. (Privado) 
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Otra técnica a utilizar es la entrevista, en la que consiste en obtener datos que consisten en 
un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 
con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación. Kerlinger (1985, p. 338). La entrevista es una 
técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable 
desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 
constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían 
muy dificil conseguir. (Blanchet y otros, 1989, p. 88) 
Para la realización del proyecto se utilizó la entrevista semiestructurada su la finalidad es 
obtener información acerca de nuestro tema de investigación durante una sesión limitada 
teniendo como finalidad las respuestas a nuestros objetivos. 
La entrevista que se realizó cuenta con preguntas ya elaboradas, pero ellas se pueden 
modificar o anexar otras en el momento de llevar a cabo la sesión, obteniendo mejores 
resultados y permitiendo una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de la 
información. Esta entrevista añade interés al proceso y da a conocer características 
específicas del solicitante. 
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En toda entrevista es fundamental que el entrevistador cuente con buena disposición, debe 
conocer las preguntas que aplicará y no deberá generar nunca la impresión de que se 
encuentra improvisando. Para dicha entrevista se encuentra unas pautas, entre ellas 
encontramos las siguientes: 
Preparación 
Saludo inicial 
Creación de un ambiente de confianza 
Charla introductoria 
Terminación 
Evaluación 
La entrevista tiene unas características importantes, entre ellas: 
1. El entrevistador debe estar interesado en escuchar a la gente, con mayor sensibilidad 
hacia las personas. 
2 Debe ser respetuosos con las opiniones, actitudes y valores de los demás, de manera que 
evite prejuzgar a las personas que tiene en frente para ser entrevistada. 
3 Es importante que el entrevistador sea motivador, es decir que estimule el desarrollo. El 
entrevistador debe mostrar 
Se debe tener una cierta distancia emocional. 
El entrevistador debe ser capaz de seguir el hilo del discurso de su interlocutor 
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El proyecto examina la información recogida a partir de la implementación de la guía de 
observación en cuatro instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, esto se hace 
con el fin de efectuar adelantos en la investigación, en los cuales se haga una prospección 
del campo de estudio. Primero se describen los lugares en los cuales se ha trabajado la guía, 
luego se comentan brevemente los ejes temáticos y principales aspectos a observar a través 
de la guía, así como sus fundamentaciones teóricas, y por último, se presentan los análisis 
de la información recogida, así como una valoración del instrumento (guía de observación). 
Las observaciones fue realizada en dos instituciones educativas: uno privado Agustín Nieto 
Caballero, del barrio Manzanares y uno público Bellavista, de los barrios que llevan el 
mismo nombre. El público son de los estratos dos y tres, y el privado tres y cuatro, 
respectivamente. Las diferencias entre unos y otros se perciben a simple vista, los espacios 
y recursos educativos de los privados están en mejores condiciones, así como su variedad 
es mayor. Mientras que los públicos son bastantes limitados y los recursos son pocos. El 
ambiente entre uno y otro es también distinto, aunque sería apresurado sacar conclusiones, 
todo parece indicar que se debe a las limitaciones en los recursos con los que cuentan las 
docentes, lo cual se ve reflejado en la organización de las actividades diarias. 
LA DIMENSION CORPORAL Y SUS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 
GRADO TRANSICIÓN DE ¡AS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA 
La guía de observación se aplicó a dos instituciones educativas mencionadas, en el período 
de tiempo de un mes, la guía fue realizada diariamente y su procesamiento arrojó los 
siguientes resultados: 
Se pudo observar que el uso de los contenidos para el desarrollo de la expresión corporal en 
los colegios públicos y privados es la Educación Física que el juego, la danza, el teatro y la 
música, ya que es una disciplina que se ocupa de la enseñanza y del aprendizaje de los 
diferentes campos de la actividad física, su propósito es el desarrollo del cuerpo humano a 
través de diferentes ejercicios controlados y disciplinas deportivas, además de fortalecer el 
cuerpo y mejorar la salud, permite incrementar el control de los movimientos fisicos así 
como la capacidad de mover objetos con habilidad, contribuye al desarrollo de procesos 
formativos del ser humano, la organización del tiempo y el espacio, la interacción social, la 
construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia 
lúdica y recreativa. 
La sociedad colombiana atraviesa una etapa de transformaciones en todos sus campos, 
afectados por factores externos e internos de contradicciones políticas, desigualdades 
sociales, violencia, destrucción de vidas humanas y recursos naturales, concentración de la 
riqueza, desarrollo tecnológico y cambios del conocimiento que están transformando 
abruptamente los proyectos, los modos de vida y los valores. En este contexto general se 
despliega la creatividad, se despiertan solidaridades y hay interés hacia la educación como 
espacio de desarrollo humano y social en el que la educación física toma cada vez mayor 
importancia. 
En este proceso, la educación flsica ha ganado un espacio para su desarrollo que le asigna 
un alto grado de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones no solamente 
en el campo del desarrollo flsico, la lúdica, la práctica del deporte y preservación de la 
salud sino esencialmente, en las diferentes dimensiones del desarrollo individual y social. 
Como se señaló antes la Educación Física en la Ley General de Educación no sólo está 
como área principal del currículo sino que además se contempla en la enseñanza obligatoria 
fundamentales para la relación entre la escuela y la realidad actual de Colombia: educación 
para la democracia, educación sexual, educación ambiental y educación física, deporte y 
aprovechamiento del tiempo libre. Por las razones expuestas, lo corporal y lo lúdico son 
aspectos de gran interés en las instituciones escolares y hacen de la educación física uno de 
los ejes de los Proyectos Educativos Institucionales, reconociendo que en ellos se concreta 
el Proyecto Pedagógico necesario para que la escuela cumpla su papel transformador de la 
cultura a través de la formación de hombres y mujeres con competencias y habilidades para 
aprender a aprender, aprender haciendo, tomar decisiones, actuar adecuadamente ante el 
conflicto, adaptarse al cambio permanente y asumir liderazgos para la construcción de una 
nueva sociedad. 
Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como educación 
preescolar, básica y media, en la cual merece especial atención el desarrollo de la educación 
física en los niveles de preescolar y primaria, es importante tener en cuenta, que en la 
mayoría de instituciones del país, la responsabilidad de la educación física corresponde al 
profesor de aula, por lo cual debe considerarse la necesidad de una profundización en el 
área, tanto en los programas de formación permanente de docentes, como en su formación 
en las escuelas normales y universidades. La educación física infantil no puede dejarse a la 
espontaneidad del movimiento del niño, pues éste requiere formar sus potencialidades a 
través de procesos dirigidos pedagógicamente y adecuados a sus necesidades. Tampoco 
debe sustituirse la clase de educación física por otras actividades; por el contrario pueden 
utilizarse las posibilidades que presenta la educación física para procesos pedagógicos 
integradores, lúdicos y de compromiso directo del estudiante. La educación física del niño 
es base de su formación integral favorecida por el carácter vivencial que compromete en la 
acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello requiere 
de ambientes y procesos apropiados de los cuales depende la calidad y significado de los 
aprendizajes que pueden hacer de la educación física la principal mediadora de la 
formación infantil. En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria 
debe ser atendida como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener como 
medio el movimiento corporal y el juego proporciona alternativas para experiencias 
pedagógicas con las diferentes áreas escolares. 
La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 
improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de lo anterior, es el 
enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. Por otra parte, 
enseña a encontrar formas de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en 
el contacto con los demás. La Expresión Corporal, permite descubrir los mecanismos de 
funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etc. 
Se sabe que durante los primeros arios del niño, su motricidad necesita desarrollarse. Por 
medio de la expresión corporal, se puede educar la espontaneidad y la tendencia natural al 
movimiento propio de esta edad. Además, amplía y enriquece el lenguaje corporal de los 
niños, fomentando el entendimiento y la expresión de los propios sentimientos. 
La Expresión Corporal, concebida como un lenguaje que utiliza al cuerpo como 
instrumento, comunica mensajes expresivos. El tomar como sinónimos los términos de 
comunicación y expresión es un error habitual. Si bien ambos mantienen una estrecha 
relación, podemos decir que la "expresión es materia prima de la comunicación" y que "No 
existe comunicación sin expresión" Harf, R.; Kalmar, D.; Wiskitski, J (1998). Las ideas, 
imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que puede expresar el cuerpo a través 
de la Expresión Corporal son la materia prima del proceso de comunicación que se 
establece siempre entre el protagonista y el otro. Este "otro" puede adoptar diversas formas: 
público, compañeros de danza, etc., incluso puede o no tener presencia real. La 
comunicación corporal posee códigos y canales específicos, que presentan determinadas 
características espaciales, temporales y energéticas inherentes a los movimientos utili ,  1  , (,;>  
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para danzar. Estos movimientos expresados a través de la calidad de un gesto, imbuido por 
la emoción y la sensibilidad despertará, primero en uno mismo y luego en el otro, una 
imagen o una idea de lo que se quiere comunicar. 
La imagen tridimensional que tenemos de nuestro propio cuerpo es lo que se denomina 
"Esquema corporal". Ella nos permite reconocer las diferentes partes del cuerpo, las 
posturas, la lateralidad y los movimientos. Esta imagen nunca coincide totalmente con el 
cuerpo real. La podemos encontrar más próxima o más distante de él y va variando 
dinámicamente de acuerdo a los valores, afectos y a las distintas experiencias de vida de 
cada uno. 
La imagen corporal se construye a partir de experiencias esencialmente centradas en la 
percepción de sensaciones. Este mundo de sensaciones nos indican las interrelaciones que 
constituyen la capacidad del cuerpo de percibir desde nuestro interior. Estas sensaciones 
internas, a su vez, se interconectan con sensaciones que provienen de otros cuerpos. Es por 
eso que podemos afirmar que el "mundo de las sensaciones y sus relaciones va 
construyendo la imagen corporal de cada individuo en estrecha vinculación con los 
demás" Lapierre y Aucoutorier (1980). 
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Bella Vista 
Danza 
7% 
Educaci 
ón fisica 
46% 
Privados 
Danza 
18% 
Teatro 
3% Educaci 
ón fisica 
29% 
Juegos. 
Agustín Nieto 
Agusti juegos Santa 
Catalin 
Nieto a 
25% 25% 
Pablo 
Nerud 
a 
25% 
Bellavi 
Sta 
25% 
De acuerdo a lo explicado anteriormente se arrojó los siguientes resultados 
Total 
Teatro 4111. 
10. CONCLUSIÓN 
Las observaciones y prácticas docentes permiten hacer un análisis cualitativo de las 
actividades inherentes en el programa de educación preescolar, resaltando 
significativamente que en las prácticas cotidianas se observa que en las instituciones hay 
omisión de las actividades en cuanto a la Expresión Corporal. 
La expresión corporal en este nivel establece una manera de comunicar a través de 
movimientos: estado de ánimo, sensaciones, ideas y emociones. Esta disciplina se propone 
desarrollar capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibilidad y creatividad. 
Se trata de vincular a los niños y niñas a través del lenguaje corporal para que descubran el 
gusto y el placer por el movimiento expresivo, lo que se transmite por medio del 
movimiento necesita de la persona misma, y este acto se encuentra entonces en el cuerpo y 
espíritu de quién lo realiza. A su vez la conexión de quien baila con sus imágenes y 
sensaciones produce un texto en particular, que cobra sentido en un contexto 
comunicacional. 
La expresión corporal es el encuentro de la persona con su propio cuerpo, utilizando 
múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia de él. Se basa en el 
movimiento visible o interior, en el gesto, en la actitud, nacidos de sensaciones, 
sentimientos e ideas, colectivas o individuales. Está apoyada en estímulos sonoros o en el 
silencio, que facilitan la comunicación y la creatividad humanas Es una actividad artística, 
educativa, grupal y metodológica. 
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Es artística en la medida que, preservando el gesto auténtico —patrimonio expresivo del ser 
humano, propicia el desarrollo de un lenguaje creativo. Es educativa en tanto coopera a la 
internalización de nociones y conceptos en el proceso de aprendizaje, al facilitar en el niño 
el desenvolvimiento de sus posibilidades sensoperceptivas. Es grupal ya que se 
retroalimenta constantemente con la presencia de los otros o las otras, mediante un 
significativo vínculo con los objetos y con situaciones del diario vivir. Es metodológica 
porque, a partir de la capacidad investigativa, expresiva y creativa latentes en toda persona, 
desarrolla una estructuración en la que están presentes técnicas, objetivos, recursos y 
mecanismos de retroalimentación entre el docente y la niña o el niño. 
Por lo tanto, al terminar las investigaciones bibliografias sobre esta problemática, se decidió 
realizar actividades de campo dentro de instituciones en particular donde se aplico toda esta 
información a tres educadoras de los diferentes niveles, con ellas se realizaron, 
observaciones, platicas y entrevistas, llegando a la conclusión de que por los factores antes 
mencionados, las docentes no aplican la actividad de la clase de Expresión Corporal como 
es debido, por lo tanto no están desarrollando las habilidades motrices y capacidades fisicas 
en el niño, lo que trae como resultado un desarrollo desequilibrado para el educando 
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Instrumento de investigación 
Anexo 1 
INSTRUMENTO DE 1NVESTIGACION 
FORMATO GUÍA PARA DOCENTES 
Nombre: 
Nombre de la Institución: 
¿Desde que ario ejerce usted el trabajo como docente? 
¿Usted es licenciada en educación preescolar? 
¿Desde que año se encuentra usted vinculado en esta institución? 
¿Qué asignatura dicta usted? 
¿Ha trabajado usted en otro colegio diferente a este? ¿Cuál? 
¿Cómo planea usted sus clases? 
7 ¿Qué actividades realiza usted para desarrollar la expresión corporal con los niños y 
niñas? 
8 ¿Qué habilidades corporales desarrolla en cuanto a la expresión corporal de los niños y 
niñas? 
9. ¿Cuál es la reacción de los niños y niñas frente a las actividades realizadas en clases? 
¿si es así porqué lo sigue asiendo? ¿qué hace para que sea mejor? 
10 ¿Con qué frecuencia realiza esas actividades? 
11 ¿Las actividades que usted realiza las varía constantemente? 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
FORMATO GUÍA PARA DOCENTES 
Nombre: Milena Luque Calvo 
Edad: 30 años 
Nombre de la Institución: Agustín Nieto Caballero 
¿Desde que año ejerce usted el trabajo como docente? 
Desde 1999 
¿Usted es licenciada en educación preescolar? 
Si 
¿Desde que ario se encuentra usted vinculado en esta institución? 
Desde el 2000 
15 ¿Qué Proyectos de Aula realiza usted? 
Integrados, desarrollando las dimensiones del ser humano, corporal (social, 
lingüística, ética y cognitiva) 
16. ¿Cómo planea usted sus clases? 
Teniendo en cuenta de preescolar (juego libre, Unidad didáctica, proyecto, 
actividad en grupo y actividad comunitaria) 
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17 ¿Qué actividades realiza usted para desarrollar la expresión corporal con los niños y 
niñas? 
Se realizan muchas actividades ya que para desarrollar la expresión corporal 
utilizamos la lúdica la cual el estudiante se expresa corporal y gestual 
18 ¿Qué habilidades corporales desarrolla en cuanto a la expresión corporal de los niños y 
niñas? 
Se desarrollan muchas ya que el niño se expresa sus sentimientos la cual 
observamos la habilidad de cantar, bailar, actuar etc. 
19. ¿Cuál es la reacción de los niños y niñas frente a las actividades realizadas en clases? 
¿si es así porqué lo sigue asiendo? ¿qué hace para que sea mejor? 
Es muy positiva y agradable ya que con estas actividades el estudiante manifiesta 
sus emociones, se relaciona fácil con el grupo, interactúa y así él se va socializando 
con las demás el cual le sirve para el libre desarrollo de su personalidad. Para 
quesea mejor en buscar actividades dinámicas, llamativas y de acuerdo con su 
edad. 
20 Con qué frecuencia realiza esas actividades? 
Diariamente. 
21 ¿Las actividades que usted realiza las varía constantemente? 
Si para que no se sientan en la misma rutina, busco actividades creativas, 
recreativas, vivenciales para que así el aprendizaje sea significativo 
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